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TGV Rhin-Rhône
Étude archéologique sommaire (1997)
Valérie Viscusi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’étude documentaire réalisée en avril-mai 1997, portant sur le tracé retenu pour la
ligne du TGV Rhin-Rhône, fait suite à celle réalisée en septembre-octobre 1996 dans le
cadre d’un fuseau d’une largeur de 1 km. Ce travail s’inscrit dans le cadre des études
environnementales de l’» avant-projet sommaire » (APS) du TGV Rhin-Rhône, dont la
ligne projette de relier Dijon à Mulhouse. Le dossier d’évaluation environnementale,
dans  lequel  s’insère  l’étude  archéologique,  a  pour  objet  l’analyse  par  thèmes  de
l’environnement, à savoir le milieu physique, le milieu naturel, le patrimoine culturel
et le paysage, à partir d’une cartographie à 1/25 000. Cette deuxième phase d’étude a
pour  but  d’inventorier  les  sites  connus  sur  le  tracé  de  la  ligne  et  d’esquisser  le
programme des investigations à réaliser sur le terrain à l’occasion de la phase d’étude
suivante (étude archéologique détaillée).
2 L’inventaire  des  sites,  enrichi  par  de  nouvelles  recherches,  dont  notamment  le
dépouillement des plans cadastraux dits « napoléoniens », est matérialisé sous la forme
d’un  fichier  informatique  et  d’une  cartographie  « manuelle »  à  1/25 000  dont  les
données  seront  intégrées  au  dossier  d’évaluation  environnementale  par  le  Centre
d’études techniques de l’équipement (CETE de Lyon). La surface d’un site ne pouvant
être estimée avant sondages, les cas situés en bordure immédiate de ligne ont été pris
en compte, en plus de ceux directement traversés par la ligne :
sites sur le tracé de la ligne : 45 sites et 23 indices de sites ;
sites en bordure de ligne : 38 sites et 26 indices de sites.
3 Les limites de ce genre d’étude ont été rappelées : l’inventaire des sites répertoriés ne
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nombreuses (45 %), compte tenu de la difficulté de détection des sites dans une grande
partie des paysages traversés (zones boisées sur 60 % du tracé).
4 La deuxième partie de l’étude tente de dresser le bilan des informations archéologiques
connues et de l’étude géomorphologique qui évalue le potentiel de conservation des
vestiges par secteur. Cette étude documentaire devra être complétée par une enquête
de terrain. L’évaluation du potentiel archéologique permet d’établir un programme de
l’étude archéologique détaillée (rédigé par les conservateurs chargés du projet pour
chaque  région,  voir  ci-dessous)  proposant  pour  chaque  tronçon  défini  le  type
d’intervention à mener (prospections et sondages) et une estimation des longueurs et
des surfaces concernées.
5 Les  sondages  affecteront  la  totalité  du  tracé  selon un maillage  variable  suivant  les
zones :
sondages systématiques à 5 ou 7 % : 98 km de tracé ;
sondages sur des zones tests, maillage à définir localement : 98 km.
6 Les prospections pédestres n’affecteront pas la totalité du tracé, notamment certaines
zones qui feront l’objet de sondages systématiques :
prospection pédestre systématique : 115 km ;
prospection pédestre ponctuelle à définir localement : 32 km ;
aucune prospection pédestre : 49 km.
7 Moyens : Durée : 1,5 mois. Équipe de 3 personnes salariées de l’Afan (Association pour
les Fouilles Archéologiques Nationales) sous la responsabilité scientifique des Services
régionaux de l’Archéologie des trois régions concernées.
8 Services  régionaux :  C. Jeunesse  (Alsace),  Y. Pautrat  (Bourgogne),  J.-F. Piningre
(Franche-Comté).
9 La coordination est assurée par le service régional de l’archéologie de Franche-Comté
(Besançon).
10 Équipe  Afan :  S. Rotillon  (géomorphologie),  O. Simonin  (recherche  documentaire),
V. Viscusi (recherche documentaire, bilan, coordination).
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